























 (1) 病気がしだいによくなっていく。(作例) 



































































     して最近ますます{＊どんどん／＊だんだん／＊じょじょに／＊しだいに}人気が 
ある。(http://tech.newzia.jp/keyword/Google%20Labs) 
(9) 私達の作品がフィジカルで知的に適切なポジション取りするように私達に再び強 
















副詞       
動作性 変化性 合計 
だんだん 32 例(全体の 13.50%) 205 例(全体の 86.50%) 237 例 
じょじょに 76 例(全体の 35.35%) 139 例(全体の 64.65%) 215 例 
しだいに 76 例(全体の 27.05%) 205 例(全体の 72.95%)  281 例 
ますます 58 例(全体の 24.37%) 180 例(全体の 75.63%) 238 例 









  アスペクト 
形式 



































































































副詞       
単一の主体 複数の主体 合計 
だんだん 191 例(全体の 80.59%) 46 例(全体の 19.41%) 237 例 
じょじょに 165 例(全体の 76.74%) 50 例(全体の 23.26%) 215 例 
しだいに 229 例(全体の 81.49%) 52 例(全体の 18.51%) 281 例 
ますます 228 例(全体の 95.80%) 10 例(全体の 4.20%) 238 例 






















 質的変化 量的変化 合計 
だんだん 147 例(全体の 62.03%) 90 例(全体の 37.97%) 237 例 
じょじょに 89 例(全体の 41.40%) 126 例(全体の 58.60%) 215 例 
しだいに 213 例(全体の 75.80%) 68 例(全体の 24.20%) 281 例 
ますます 158 例(全体の 66.39%) 80 例(全体の 33.61%) 238 例 
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            し，インターネットで調べた例の場合はそのホームページアドレスを書く。) 
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